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La Compilación de Baleares 
por Miguel Nigorra Oliver 
'or la reciente ley de 5 de 
|l de 1961 ha q u e d a d o 
migada la Compi la -
11 del Derecho Civil es-
tial de Baleares a la que 
ios a dedicar, sin pre-
pones científicas de nin-
clase, unos breves co-
irios que se referirán 
ue es esta Compila-
la significación que 
y luego a a lgunos de 
los puntos más impor tan tes 
de su propio contenido. 
La impor tanc ia de la 
Compilación se destaca por 
si sola puesto que se refiere 
a la r ama más impor tan te 
del Derecho Civil que rige 
las act ividades , que pode-
mos l l amar normales , de 
nuestra vida, como son 
nuest ras relaciones con los 
demás miembros de la fa-
L O S C A B E Z U D O S 
Cuatro nuevos y l l amantes cabezudos reco-
rrieron este año nues t ras calles de Santanyí . Iban 
de estreno. Cuat ro cabezotas grotescas con la 
pintura brillante c o m o la de los man iqu í s y cua t ro 
nuevas muecas estáticas. Uno con aspecto de niña 
boba, otro co rnudo c o m o el d iablo , con el carr i l lo 
hinchado por una muela el tercero, y con aspecto 
de sabio germánico o de r ecaudador de cont r ibu-
ciones el que hace cua t ro . Los vestidos — s implo-
nes, elementales c o m o son los vestidos de todos 
los cabezudos — eran nuevos t ambién . 
Cabezudos, «xirimies» y «d imon i s const i tuyen 
una de las notas m a s s impát icas de nues t ras fies-
tas, La chiquillería lo pasa en grande; se de jar ían 
llevar hasta el fin del m u n d o a t ra ídos por la pi-
cardía del «dimoni», po r la inquie ta musiqui l la 
(le los tamboriles y por esos cabezudos r i m b o n -
bantes que lo mi r an todo con sus ojos de ca r tón . 
Los niños parecen las ra tas del cuen to del flautis-
ta de Hamelín. Se me ten con el «dimoni» , le 
hacen burla, le provocan. . . C u a n d o se vuelve h a y 
desbandada general . Vuelve a organizarse el 
grupo. 
Los cabezudos a s u m e n el papel serio del jue-
go. Hay en ellos un fondo mister ioso y d r a m á t i c o 
incluso cuando se cojen de las m a n o s y ba i lan . 
Los cabezudos s iempre se h a n sent ido i m p o r t a n -
tes, son un poco c o m o el payaso serio de los 
circos. 
Pero además nues t ros cabezudos iban de es-
treno, loque les i m p o n í a un paso de hieràt ica 
timidez acentuando su so te r rado d r a m a t i s m o . 
M. a D. Llorente 
mil ia , nuestros derechos 
sucesorios ( testamentos, le-
gí t imas etc) y las relaciones 
con los ext raños en mater ia 
de cont ra tac ión en general . 
Por eso se ha d icho que el 
Derecho Civil se centra en 
las relaciones normales del 
ind iv iduo frente a la socie-
dad, y por eso es el Derecho 
más an t iguo y an te r io r a 
otras r a m a s más especiales 
c o m o son el Derecho Mer-
cant i l , el Adminis t ra t ivo , el 
labora l , el Agrario etc. que 
son de más reciente apar i -
ción. 
Ese Derecho Civil hab ía 
l legado en Roma a un per-
feccionamiento tan g rande 
que ha podido , luego, ser ¡a 
base del Derecho de los 
países la t inos e inc luso su 
influencia a r ro l l adura llegó 
a los países germánicos . 
Conc re t ándonos a España 
vemos que la influencia del 
Derecho Civil de Roma lúe 
m a y o r en el levante, es de-
cir, en los an t iguos re inos 
de Navar ra y Aragón y, por 
este ú l t imo, en t ró vigente 
en Mallorca con la conqu i s -
ta de la isla a los moros por 
J a i m e I en el siglo XIII. Ese 
Derecho r o m a n o y la serie 
de disposiciones d ic tadas 
por los Reyes de Mallorca y 
Aragón j u n t a m e n t e con las 
cos tumbres y usos, que eran 
recogidos por escrito, cons-
t i tuyen d u r a n t e siglos nues-
t ro Derecho Civil. 
Fel ipe V, a pr inc ip ios del 
siglo XVIII, t e r m i n a d a la 
guerra de Sucesión, supr i -
mió la facultad de que los 
an t iguos re inos que h a b í a n 
l u c h a d o cont ra él, p u d i e r a n 
d ic ta r n o r m a s nuevas pero 
m a n t u v o (excepto en Valen-
cia) las n o r m a s que en 1704 
es taban ya vigentes; a par t i r 
de esta fecha las leyes nue-
vas deb ían proceder del po-
der centra l de Madr id . Así 
s iguieron la cosas d u r a n t e 
Vagant pel bosc 
Remor de bosc, so lemne sa lmodia 
del gran p i n a r desert, 
bressa en notes de pau i poesia 
mos somnis de despert.. . 
P r o u venturós seré si, solitari, 
a lgun s o m n i a d o r 
m o n cant escolta i consegueix t robar-hi 
l 'encant de ta remor. . . 
Noble t a rdo r en què, si bé es l amenta , 
el bosc, canta més fort, 
i al v ibrar a m b ï'alé de la t o rmen ta 
modula i representa 
una marxa triomfal sobre la mor t . 
f M. COSTA I LLOBERA 
ratm n VISIS 
si EH POR m I I I IE 
Los san tanyinenses h e m o s de felicitarnos por lo b r i -
l lantes que h a n resul tado los festejos de San J a i m e este 
año . Y h e m o s de felicitar po r lo t an to al Magnífico Ayun-
tamien to por el acier to en la confección del p rog rama . 
San J a i m e 1961, nos ha ofrecido diversas novedades . 
Se ha sal ido de los viejos moldes y he aqu í el ac ier to . 
Los n ú m e r o s desar ro l lados se h a n visto a n i m a d í s i m o s 
po rque p rec i samente ha acud ido a la fiesta m u c h o públ i -
c o — i n d í g e n a y ex t r an je ro—at ra ído por el buen cebo 
del p r o g r a m a . 
Debemos des tacar la ac tuac ión del Club Estrel las de 
pat inaje ar t ís t ico y de la Banda Musical Infantil de la 
Cruz Roja. El color ido ex t raord inar io que se d i o a los Íes-
tejos con la novi l lada. Los bailes regionales de la Agrupa-
ción de Lloret de Vista Alegre. La Plaza Mayor m u y b ien 
a d o r n a d a . La perfecta organización. Las verbenas . En fin, 
bien por San J a i m e y que se repita. 
El l E i C l l l l IIIIIICIL 
Desde hace u n a s fechas, el descanso domin i ca l en el 
comerc io de San tany í , es u n hecho . 
Los propios comerc ian tes h a n pod ido observar c o m o 
esta med ida les resulta perjudicial ya que los vecinos de 
L l o m b a r d s y Calonge, que los domingos ^en ían a c o m p r a r 
aquí , aho ra van a Ses Salines, Campos o Felani tx , d o n d e , 
según parece, h a n h e c h o caso omiso de tal descanso . 
Hay qu ien dice que si los vecinos de L l o m b a r d s , Al-
quer ía y Calonge no pueden venir los d o m i n g o s a com-
p r a r a San tany í , v e n d r á n cua lqu ie r día de la s e m a n a . No 
es ve rdad . Ha sido c o m p r o b a d o por los comerc ian tes ob -
servadores . 
Hay que resolver el p rob l ema . E n Ses Salines, Cam-
pos y Felani tx , t end r í an de tener ce r rados los comerc ios 
cada d o m i n g o , c o m o en Santanyí , o el comerc io de esta 
villa t endrá que ab r i r sus puer tas nuevamen te , en las ma-
ñ a n a s domin ica les . Dejar pasar m á s t i empo, es d ine ro 
que se p i e rde . Y no es tamos pa ra estos trotes. F r a n c a m e n t e . 
P . P . F . 
un siglo; en 1812, en p lena 
guerra de la Independenc ia , 
las Cortes de Cádiz ( tenien-
do a la vista el Código Civil 
de Napoleón , con t r a qu ién 
p rec i samente l u c h a b a n ) es-
tud ia ron t i dob le p rob l ema 
de nues t ro Derecho Civil 
español : por u n a par te cada 
u n o de los an t i guos re inos 
tenía su p rop io de recho y 
esto requer ía u n a coo rd ina -
ción, po r la otra den t ro d e 
cada u n o de estos re inos 
las leyes y d ispos ic iones 
eran múl t ip les y m u c h a s de 
ellas con t rad ic to r ias , con 
(Pasa a la pág 3) 
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li'lí 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima q u i n -
cena : 
Nac imien tos : N i n g u n o 
( con t inua rá ) . 
Defunciones: J u a n a Ana 
J u a n Rigo, 82 años , Mar, 32, 
P e d r o Vidal Bonet, 83, Pa l -
ma , 67 y Apolonia M. a Ra-
mis F o n t , 82, Convento 
RR. F r a n c i s c a n a s Llom-
bard». 
Bodas: Ninguna . 
En las comple ta s de San 
J a i m e fue es t renada la ilu-
m i n a c i ó n eléctrica d e 1 
«Llantoner» —que hac ía 
m u c h o s años no se encen-
día— ins ta lada a expensas 
de la familia de Ca'n Fe-
rrere ta . 
Gran concur renc i a a la 
Misa Mayor que celebró el 
Sr. E c ó n o m o D. Antonio 
Porta Murada: 
El i 
No por las pé rd idas mate-
riales, que fueron crecidas , 
y a u n q u e , por fortuna no 
h u b i e r a d a ñ o s persenales , 
h a de calificarse de t remen-
da catás t ro íe el incendio de 
los p inares de Formen to r , 
u n o de los lugares más her-
mosos del m u n d o por don -
de vaga la c lara sombra de 
su poe ta Mn. Costa y Llo-
bera . 
E n todo el m u n d o resue-
na el n o m b r e de F o r m e n t o r 
y un pino, prec isamente , 
s imbol iza este sitio que r ido 
por todos, este paisaje hu -
m a n i z a d o por las más finas 
cua l idades del h o m b r e . Y 
pensar que en unas horas 
t rágicas aquel los jóvenes y 
vigorosos pinares de For-
m e n t o r a rd ie ron , del m a r a 
las cumbres , de par te a par -
te de aquel la breve y her-
mosís ima península . 
Ignacio Rotger, propieta-
r io de la mayor par te del I 
bosque incend iado , Ignacio 
Rotger, heredero espir i tual 
del que fue señor de aque-
llos bosques , Don Miguel 
Costa, nos escribe: «Estic 
tr ist issim, per la pé rdua ma-
terial que es grossa, però 
especia lment per el cai re 
s en t imen ta l , pu is ni en un 
segle aquel l frondós i jove 
p i n a r de Cala Murta to rna-
rà ésser el que era i que 
m ' h a v i a proposat que fos... 
I en dues hores un i n m e n s 
c e m e n t e n a m b cents de 
mi ls de p ins c remats , u n es-
pan tos c a m p orfe de tota 
verdor , tot tapissat de cen-
dra! Materialment i t a m b é 
esp i r i tua lment puc apl icar-
me aquel l vers d 'En Costa: 
Ni un ocell, ni una floreta, 
ni el verdejar d 'una lierbeta 
d ins l 'hor t meu... Els ocells 
que q u e d a r e n en vida emi-
graren; que hi hav ien de fer 
allà si no va q u e d a r res per 
nutr i r -se . Les poques ovelles 
que queda ren en vida com 
h o feran per a a l imentar-se? 
Molt trist...» 
Tr is t í s imo, Ignacio Rot-
ger; m u y doloroso amigos 
de F o r m e n t o r . Pero quisié-
r a m o s que estas l íneas fue-
r a n algo m á s que u n a apre-
surada elegía senl ida en lo 
más vivo. Des taquemos de 
esta t ragedia el e jemplo de 
so lar iuad h u m a n a de todos 
cuan tos acud ie ron a sofocar 
el incend io . Y p rocu remos 
ex t r emar las med idas de 
p recauc ión pa ra que no se 
rep i tan c a s o s parecidos: 
aler ta a las coli l las encendi -
das, c u i d a d o a las hogueras 
que h a c e n excursionis tas y 
gentes del c a m p o , a tención 
a los cascos de botel las que 
c o m o lupas pueden encen-
der la hojarasca . Y otra lec-
ción para los propie tar ios 
de bosques y de u rban iza -
ciones: el Hotel F o r m e n t o r 
Y las casas de Cala Murta 
fueron defendidas por los 
c a m i n o s que es taban abier-
tos en el pinar. . . Sirvan es-
tas l íneas para reforzar las 
precauciones , s a lvagua rdan -
do u n a belleza cuya pérd i -
da es p rác t i camen te i r repa-
rab le ya que el renacer de 
las cenizas es obra de u n a 
desesperante lent i tud para 
la med ida h u m a n a . 
E L DE T A N D A 
Roig asistido por el nuevo 
vicar io D. J a i m e Solivellas 
y D. J u a n Fer re r , vicario 
de Felani tx . 
Como ya des tacamos en 
ot ros lugares las fiestas de 
San J a i m e resul taron ex-
t r ao rd ina r i amen te a n i m a -
das . 
** 
Duran te el mes de ju l io 
no se legistró n ingún día de 
lluvia. El aljibe está seco y 
falta el agua en m u c h a s 
cis ternas. 
** 
Se recogen a l m e n d r a s era 
les totes». La cosecha será 
más que regular . Contra lo 
que se esperaba h a n m a d u -
r a d o muy bien: «ni secáis, 
ni botandos. . . ni poi». 
* * 
• Pocos tomates que se pa-
gan a seis, siete y ocho pese-
tas el kilo. Debido a la ca-
restía las a m a s de casa 
n o h a n h e c h o la hab i -
tual conserva. E n c a m b i o 
h a h a b i d o a b u n d a n c i a de 
m a n z a n a s . 
** 
E n el m a r l levamos una 
larga t e m p o r a d a de buen 
t iempo, no obs tan te la pes-
ca de sirviólas, boni to ha 
s ido nula y m u y escasa la 
de c a l a m a r y a la txa . Buena 
la de «ravons». 
** 
Llenos los hoteles y pen-
siones. Seguramente pasa 
del mi l lar de tur is tas que , 
al escribir estas notas , estan 
de vacaciones en.'fnuestras 
calas. Alemanes , franceses, 
ingleses, del país , todos en 
perfecta h a r m o n í a . Siguen 
vend iéndose ter renos a la 
ori l la del m a r y cons t ruyén-
dose casitas y res idencias 
veraniegas . 
** 
El 20 de ju l io ] fue locali-
z a d o en Magaluf, Calvià, el 
cadáver de D. J u a n Mas, 
q u e hab í a desaparec ido , el 
d ia J3 en Cala Màrmols . 
Después que se le ' h u b o 
p rac t i cado la au tops ia en 
P a l m a fue t r a s l adado al ce-
men te r io m u n i c i p a l de San-
tany í d o n d e recibió cristia-
na sepul tura . Mucha gente 
asistió a los funerales que se 
Parroquia de San Andrés 
ial l 
DONA TI VOS 
Suma anterior: 3350 pts. 
Un santanyinense, 500; N. N., 50: Mateo Cá-
naves, 125; N. N., 100; José Tomás, 300; ïï. N., 200. 
Sama y seguirá h.625 pts. 
PRESTACIÓN PERSONAL (Julio í%\), 
D. Juan Serra; Miguel Munar; Gregorio Saau 
Maimó; Gregorio Suau Rigo; Miguel Vidal; Salvador 
Vidal; Juan Vidal Picornell: Miguel Vila Burguera; 
Marcos Monserral; Antonio Danús; Miguel Perelló 
Sastre y Guillermo Suau Rigo. 
Merece destacarse el donativo de 100.000 ptas. 
que la generosa feligresa D.a Damiana Bonet Roig, 
ha prometido para la construcción de un edificio 
escolar. 
El Rudo. Sr. Ecónomo, a través de estas líneas, 
quiere, una vez más, hacer público su agradecimiento 
a estos feligreses por su generosa aguda y colabo-
ración. 
celebraron en Es Llom-
ba rds . Rei teramos nues t ro 
pésame a sus familiares. 
* * 
Las fiestas de Santo Do-
mingo en L lombards , resul-
ta ron muy an imadas . Ame-
nizó las verbenas el Con-
j u n t o Pon tás . H u b o u n 
concurso de tiro que ganó 
Lorenzo Garcías. Seguido 
de Bar to lomé Ciar, Silves-
tre Vicéns, Ju l i án Vidal, etc. 
* * 
El 24, en Mondragó , por 
el es tudiante Damián Ver-
ger Rigo fue ha l l ada una 
botella con una tarjeta del 
Servicio Central Hidrográfi-
co de Par ís . Otra igual se 
ha e n c o n t r a d o en Cala Pe-
guera . 
** 
El lunes día 8 un g rupo 
de 16 m u c h a c h o s han sali-
do para el c a m p a m e n t o pa-
r roquia l que, como en otros 
años , ha sido ins ta lado en 
Cala L lombards . 
En la madrugada del 
2 de agoslo falleció en 
Llombards la religiosa! 
cisca na Sor Paciencia, 
el siglo Apolonia Rai 
Fon t . Sor Paciencia n 
en Llubí el año 1878y 
fesó en la Congregació! 
las Hijas de la Miserico 
el año 1905. 
Pasó como fundador! 
convento que dicha Cor 
gación tiene en el puebl 
Es Llombards, día 9 de 
lio de 1905, donde desp 
todo su celo por la sa 
ción de las almas; pi 
decirse que era la madr 
todos avisando más cor 
ejemplo que de palabra 
ro en lo que más se i 
guió fue en la caridad. 
Durmióse plácidam 
en el Señor dejando un 
tela de luz no sólo a 
h e r m a n a s en religión 
también a todo el vecii 
r io de Es Llombards qw 
presó bien claramente 
pesar en el entierro y 
f ragi os. 
En Paz descansí 
fH£ Domici l io Social: 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Arco de la Merced, 21-Entl,° — Teléf. 
La Delegación en Mallorca part icipa a Vd. que el s 
teo públ ico efectuado an te el Notar io del Ilustre Cote 
de Barcelona D. J o a q u í n Dalmases el día 30 del»! 
de 1961 resul taron p r e m i a d a s las combinacionesdeltir 
E I G — V A A _ K I O - Q J J 
N G S — K W Z — V B G - T C O 
Delegado en Santanyí : 
GABRIEL SERVERA - RAFALET, 22 
S A N T A N Y Í 
Cap de canto 
IS fc 
Plácala, frente a la Re-
gencia Pontás, ruedan al 
imto un enjambre de mo-
linos. Con hojalata y trozos 
ie madera, los construye, por 
fP, un hombre alto y en-
filo, que ya cumplió los se-
íwto, amigo ie inventar co-
ias- Algún romance anda 
Weso con el nombte de su 
for. Lorenzo Nadal, de Es 
llombards. 
| & juntan alas y alas en 
wroco racimj de molinillos 
Imanando el aire sobre un 
»ío pie. Y zumban con el 
pe/iío las recortadas flores de 
tytlal.Ante la complicación 
fe'oscomplicados «móviles» 
I» recordaba a Ángel Fe-
p / > uno de los escultores 
fhan dado carácter a la 
MÜ actual, cuya creación 
¿ice Cirlot— es el necesario 
entre Julio González ¡; 
qmeíación presente de Chi-
'«> Oteiza, Subirachs... 
cluso pensé escribir un 
de cantó)) hablando de 
hténtica ingenuidad del 
úmctor de molinos de la 
Ï" y de la rebuscada ino-
p a de los «móviles)) de 
i ran í , premiado en Vene-
1' de pronto la trágica ac-
\édad de la muerte. La 
j p a de San Jaime, moría 
madrid Ángel Ferrant, a 
JB setenta años cumplidos, 
niihotelito de la Colonia 
i . 
íl l'iso. Y loque habría sido 
ja glosa liviana se convierte 
¡nota necrológica, epitafio, 
¡lientas ruedan los moli-
cie Lorenzo Nadal pienso 
helarte de niño que juega 
son objetos encontrados de 
\wjel Ferrant, cuya gloria 
\tta interminable. 
B. 
El lector también escribe: 
Es mè d'en Xamena 
Aunque chiste parezca, 
historia ésto fue. Y en la pe-
queña historia de Santanyí 
ha quedado . De ello p o d r á n 
da r buen tes t imonio los que 
vivieron en la época del 
«mè», y para da r u n a ligera 
idea de él a los que no lo 
conocieron pub l icamos u n a 
conversación que el pasado 
mar te s tuvo lugar en la es-
qu ina de «Sa Cova». 
Como cada noche, antes 
del p rograma de Televisión 
m a n t e n e m o s una conversa-
ción sobre los más var iados 
temas. Tocóle el mar tes al 
«mè» d'en Xamena (q.e.p.d.) 
Ya apenas recuerdo c o m o 
j empezó la cosa, pero lo 
¡ cierto es que me hizo mu-
cha gracia, porque t ampoco 
conocía yo sus hazañas. . . 
Antonio dijo entre otras: 
«Els que més s í i t )en la his-
toria son els torners que 
tan t com treien ses coques 
del forn, el «mè» els ho 
prenia.» 
J u a n , que se estaba to-
j m a n d o un café, que a efec-
j tos de la risa que le produ-
jo la anter ior írase sóio pu-
do beberse la mitad, y sin 
pe rder su caracter ís t ico 
buen h u m o r dijo: «Va ar r i -
ba r que feie graci y tot» 
A los que hizo de veras 
gracia fue a los que le escu-
c h a r o n . No sé si por la frase 
o por habe r d e r r a m a d o la 
mi t ad de su café. 
Miguel, que donde h a y 
DUROS A C I N C O 
P E S E T A S ! 
** 
COMPRE A LARGOS 
PLAZOS SIN I N T E R É S 
* * 
Radios, n e v e r a s , 
l a v a d o r a s , e t c . 
Can Perico 
** 
Plaza Mayor, 29 
[ * A N T A N Y I 
par ranga y risa está siem-
pre, al vernos reir a ca rca -
j a d a l impia se acercó y t am-
bién dijo la suya: «Hávía 
cua lque casa de m a t a n z a s 
qu i tenía un parell d 'atlots 
a r m a t s a m b garrots per fer 
fugir el di txós «mè». 
Como p o d r á n aprec ia r al 
an ima l le gustaba gastar al-
gunas b r o m a s pesadas , y 
por ésto las quejas que lle-
garon a su d u e ñ o Lfueron 
m u c h a s , el cual , ni corto ni 
perezoso, y en vista del éxi-
to a lcanzado decidió aca-
ba r con el s impát ico «mé», 
y a las pocas ho ras lo ma tó . 
Es de suponer que pa ra 
los amigos del «mé» debió 
ser un día de luto. 
k la m a ñ a n a siguiente un 
pregón se lanzó al aire, d i -
c iendo más o menos así: 
«Sefa sebre a tots aquel ls a 
neis qui els hi falten coques , 
camaio ts , o al tres coses de 
menjar , que no don in se 
cu lpa a n'el «mé» d 'en Xa-
mena «perqué ja es mor t» 
¡Cuántos fueron los «at-
lots» que se entr is tecieron! 
les h a b í a n qu i t ado u n a de 
las diversiones de las ma-
tanzas . 
Y éste es el trágico final 
de una histor ia cómica . Se 
cuen ta que a lgunos panade -
ros, para c o n m e m o r a r la fe-
cha , (Por no tener bandera ) , 
ponen «Ses coques a medio 
ho rno» . 
A. MIRALLES S. 
La 
De Sociedad 
—Hemos tenido el honor 
de saludar en Sa Torre Nova 
el Excmo. Sr. Dr. Don Félix 
Escalas Chameni, y a su dis-
tinguida esposa, al que feli-
citamos por habérsele conce-
dido la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros. 
—Han aprobado la reváli-
da del bachillerato superior 
la Srta. Inés Coll y Marcos 
Bonet Adrover. 
—Ha obtenito el titulo de 
2.° Maquinista Naval D. Bar-
tolomé Vidal Bonet. 
V E N D O S O L A R E S 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
BALTASAR VIDAL 
MAESTRO DE OBRAS 
C. P o n t á s 




F O T O C U R 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29-t.° 
HELADOS, H E L A D O S , 
H E L A D O S 
OJu. 
{Viene de la pág. Ia.) 
lo que se d u d a b a de su vi-
gencia o de si h a b í a n s | q u e -
d a d o de rogadas por los usos 
en con t r a r io . La solución al 
p r o b l e m a no llegó has t a la 
ley de 1888 que o rdenó la 
pub l i cac ión de u n Código 
Civil que derogara todas las 
leyes y cos tumbres del a n -
tiguo Reino de Castilla y 
que incluso se ap l ica ra en 
los d e m á s re inos (que se 
empeza ron a l l amar regio-
nes de Derecho Fora l ) en 
las mater ias que el Código 
no fuera con t r a r io a las 
n o r m a s y usos vigentes en 
esas regiones forales. 
Después de esto sólo que -
d a b a por saber , d a n d o un 
paso más , cuales e ran las 
n o r m a s vigentes en cada re-
gión foral y les to j es,,lo que 
se ha conseguido en Balea-
res con la Compi lac ión re-
cién pub l i cada . El ar t ícu lo 
de la Compi lac ión se forma 
con la mate r ia p r i m a p ro -
porc ionado jpor el Derecho 
R o m a n o y ias an t iguas nor-
mas y usos pero dándo les 
forma nueva y s is temática 
legal; h e c h o esto se deroga 
el de recho escrito o consue-
tud ina r io que hasta ahora 
se venía ap l i cando . A par t i r 
de aho ra nues t ro de recho 
Civil está const i tu ido: pr i -
mero , por la Compi lac ión , 
que consta de 86 ar t ículos de 
redacción c lara al a lcance 
de todos los c iudadanos ; 
segundo, en lo no previsto 
en la Compi lac ión , rige el 
Código Civil general a que 
antes h e m o s a lud ido . Vista 
la significación de la Com-
pi lac ión de j a r e m o s pa ra 
otro día el comen ta r io al 
con ten ido de sus ar t ículos . 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pol los con piensos. 
B r i n c o s 
C Ò V A 
T A P A S , TAPAS, T A P A S 
Alimentos de f ama mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Las festes pasaren j a 
sense faltar t a r roneres 
i un esplet de extranjeres 
que ba i len el cha-cha-cha . . . 
** 
Algo tiene el poste cen t ra l 
de la Pista Aire L ib re c u a n -
do t an tas pare jas b a i l a n d o 
se e m p e ñ a n en acercarse a 
él. 
¿Hi fa mes fresque? ¿Te 
i m á n ? ¿ T a p a els ulls a les 
velles? ¡Misterio!... 
** 
No h a y d u d a de que rrEI 
Porven i r de los Hijos» es 
u n a excelente c o m p a ñ í a d e 
seguros. 
Pero nosot ros de seguir 
así, t end remos que asegu-
r a r n o s en «El Po rven i r d e 
los Sobrinos». 
** 
Se dice, hace unos d ías y 
por u n m u c h a c h o que esta-
ba j u g a n d o , fue ha l l ado e n 
la vía públ ica de esta p o -
blación, u n a b o m b a d e 
plást ico. 
Reconocido el ar tefacto 
po r personal compe ten te , 
resultó que sí, que en efecto 
se t r a t aba de una b o m b a pe 
plástico, pero para h i n c h a r 
neumá t i cos de «Biscuter» 
t ambién de plást ico. No h u -
bo que regis t rar n i n g u n a 
desgracia persona l . 
** 
Se dice igua lmente , se t ie-
ne en proyecto cons t ru i r 
u n a playa artificial eh la 
costa de San tany í . 
El c u p o forzoso de c a l a s 
que en pr inc ip io se nos h a -
bía as ignado ha s ido d is -
t r ibu ido ent re gentes que 
n o h a b l a n c o m o noso t ros 
pero que a la h o r a de ad-
qui r i r te r renos , el m á s sor-
do les en t iende . 
** 
Al son de b o m b o y p la t i -
llo h a l legado p a r a el Ma-
llorca el j u g a d o r Cruz. 
Veremos q u e tal de la 
cara.. . 
** 
E I q u i es desgraciat . . . 
P E P E E F E 
G E N T E DE AQUÍ 
Frocop io P é r e z 
Unas h o r a s an tes de la co-
r r i d a de San J a i m e , desafié 
a u n m a n o a m a n o en la 
r edacc ión , a P rocop io Pé-
rez, torero a la vista si Dios 
h a c e el mi lagro . 
—¿Datos del ca rne t de 
i d e n t i d a d ? 
—Nací h a c e veinte años . 
—¿Dónde? 
(Me lo dijo, pero no re-
c u e r d o si en Fuen t egu ina l -
d o o en el Ta jo de Ronda . 
La ve rdad es q u e extravié 
los apuntes ) . 
—Pero tú, P rocop io , eres 
vec ino de San tany í , ¿no? 
— E n efecto. Es toy e m p a -
d r o n a d o aqu í . Mi pad re es 
el zapa te ro de L l o m b a r d s . 
Y sufre m u c h o p o r q u e quie-
r o ser torero. 
—¿No te ha d a d o a l g u n a 
vez con el t i rapié , pa r a que 
te ca lmes? 
—La ve rdad es que yo ha-
ce t i empo no vivo en Llom-
b a r d s . De n i ñ o me fui al Se-
m i n a r i o y a h o r a h a c e unos 
a ñ o s estoy de c a m a r e r o en 
el Hotel Medi te r ráneo . 
—¿Dónde h a s to reado an -
tes q u e aqu í? 
— E n P a l m a , Muro, Fe la -
nitx, Inca , Cortijo, Vista 
Verde , etc. 
—¿Qué op inas del Cor-
tijo? 
—Que para nosot ros que 
subirnos, es lo m i s m o que 
si tuv ié ramos en Mallorca 
el c a m p o de S a l a m a n c a . 
Desde que fue i n a u g u r a d o , 
nos e n t r e n a m o s cada día y 
u n o a p r e n d e m u c h o . 
—¿Qué clase de toreo te 
gusta más , el clásico o el 
t r emend i s t a? 
—El t remendis ta . 
—¿Y a q u é dies t ros te 
a g r a d a r i a parecer te? 
—A Pedrés y Mondeño . 
—¿A quién vas a a br in-
d a r el toro esta tarde? 
—Yo ere que lo más co-
r recto es b r inda r lo al pú-
b l i co . 
—¿No h a y n inguna chica 
d e L l o m b a r d s q u e espere la 
m o n t e r a desde el tendido? 
—Quizás sí P e r o h a y que 
evi tar compromisos . 
—¿Ganas d inero , Proco-
pio? 
—Si uno quiere l legar a 
ma tado r , p r imero t iene que 
gastar lo . 
—¿Tú lo h a s gastado? 
—Hasta el m o m e n t o he 
ten ido suerte. Me h a n ayu-
d a d o m u c h o . 
—¿Don Pedro Ba lañá? 
—Ni siquiera h e pod ido 
h a b l a r n u u c a con él. Resul-
ta m u y difícil pa r a el que 
empieza. 
—Habrá que invi tar a Ba-
lañá , a cenar al Mediterrá-
neo.. . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N : 
Notas sobre el fortín de Cala Llonga 
por Jaime Lladó y Fsrraguf 
de la Real Academia de la Historia 
Da mucho carácter a Cala 
d'Or ellviejólfortin que hay a 
su entrada, el llamado fortín 
de Cala Llonga. En el famoso 
libro del Archiduque Luis Sal-
vador «.Die Balearen» —cuya 
versión castellana lleva a ca-
bo el Dr. José Sureda y Bla-
nes— puede leerse que «Es 
Fort i o Batería Nueva de Ca-
la Llonga fue construido en 
1793 por consejo del Coman-
dante general de las Islas Don 
Bernardo de Tortosa y termi-
nado a expensas de los veci-
nos de Santanyí)). Después si-
gue una descripción de la 
fortaleza. 
Trabajando en el archivo 
municipal de Santa María 
del Cami he localizado un 
documento referente a este 
fortín, casi 25 años anterior a 
la fecha que menciona el Ar-
chiduque. Mi antiguo alum-
no Bernardo Vidal, que se 
ha ocupado de estudiar todo 
lo que se refiere a los ataques 
y defensa de la costa de 
Santanyí, ya suponía que 
el fortín de Cala Llonga 
era de mucho antes de 
1193. El documento que he 
hallado y que transcribo a 
continuación demuestra cua-
les eran las villas que ayuda-
ban a la de Santanyí en su 
defensa que a su vez repercu-
tía en la defensa del interior 
de la isla: 
Dice esta hoja: «Belación 
del Gasto total de la construc-
ción de las diez barracas nue-
vas, y del portal nuevo del 
Forti de Calallonga de este 
termino y villa i de Santanyí 
según está mandado por su 
Excia. sacado de la Plagúela 
u libreta diaria en que se ha 
visto, y sumada importan; 
372 libras 5 sueldos. 
Corresponde por cada ba-
rraca 37 libras 4- sueldos. 
A la villa de Santanyí por 
2 Barracas, 74- L.9 s. 
A la Sineu por 3 Barr. 111 
l. 13 s. 6 d. 
Porretas por 2 B. TÍ l. 13 s, 
6d. 
Algayda por 1 B. 37 l. í s. 
6d. 
San Juan por 1 B. 37 l. k 
s. 6 d. 
Santa Maria por 1 B. 37 l. 
4s6 d. 
Total: 10 Barracas. 372 li-
bras, 5 sueldos. 
Las expresadas Villas se-
gún está notado deben satis-
facer las referidas partidas a 
los Begidores de Santanyí se-
gún quedan obligadas, y está 
mandado por su Excia. que 
pagarán puntualmente. San-
tanyí, y sepbre. 24 de 1710.» 
Con este documento se ve 
de que manera, fraternalmen-
te diferentes municipios del 
interior contribuían a la de-
fensa de la Isla que, en pri-




Toros eo Santanyí 
Lo i m p o r t a n t e de los to-
ros en las fiestas de San Ja i -
me ha s ido senc i l lamente el 
h e c h o de habe r lo s y no lo 
que en ellos ocur r ió . Sólo en 
otra ocasión, creo que en 
1944, los h a b í a m o s tenido. 
Este a ñ o se h a n o rgan izado 
a beneficio del c a m p o de 
depor tes p a r r o q u i a l y por 
eso los toreros se vistieron 
de luces en la Rectoría y la 
plaza se ins ta ló en el ante-
d i cho c a m p o . 
La p l a z a — a l t a empal iza-
da a m o d o de val la , sillas a 
m o d o de tendidos y c o m o 
a n d a n a d a car ros— estuvo 
a n i m a d a por la afición lo-
cal y por grupos de tur is tas 
de nues t ras ca las que ha-
b ían venido, m u y serios, a 
enterarse de lo q u e es una 
corr ida . J u n t o a la presiden-
cia, g u a p a s m u c h a c h a s ves-
t idas de m a n ó l a s . La b a n d a 
mun ic ipa l y la de corne tas 
de la Cruz Roja ab r i e ron el 
paseíllo. Al t rente de las 
cuadr i l l a s e s t aban Procop io 
Pérez y Miguel J u a n «el Is-
leño». E n el toril —dos al-
tos cajones— les esperaban 
dos novil los de los Herma-
nos C e m b r a n o . 
Los novilletes sal ieron co-
diciosos, con m u c h o s pies y 
revolviéndose con rapidez a 
cada pase. Los novil leros no 
se p r eocupa ron de corregir-
les los pocos detec tes que , 
oírecían y que , n a t u r a l m e n -
te, fueron a u m e n t a n d o ca-
da vez que a t rope l l aban al 
m a t a d o r . Los dos jóvenes 
novil leros sal ieron con la 
faena p remed i t ada y dis-
puestos a ejecutarla t an to si 
el novi l lo pasaba c o m o ti 
no. «El Isleño», con más 
juego de brazos, consiguió 
que pasara m á s el suyo . 
Procopio Pérez m a t ó de 
i n n u m e r a b l e s p inchazos y 
descabellos y «El Isleño» de 
estocada y descabel lo sien-
d o el más a p l a u d i d o de los 
dos. Paso por al to el recuen-
to de revolcones y de orejas 
cor tadas . A ñ a d a m o s sólo 
que los dos m u c h a c h o s de-
mos t r a ron afición y vo lun-
tad que es lo ú n i c o que se 
puede exigir a los que se 
e n c u e n t r a n en los comien-
zos de su difícil profesión. 
En los vistosos carteles 
murales f iguraban los n o m -
(robierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A DE TRAFICO 
Ajustad la velocidad de 
vuestro vehículo al estado 
de la carre tera . 
Sed s iempre dueños de 
la velocidad y de las reac-
c iones de vuestro vehículo . 
GESTORÍA nmmsmmA 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . " 
Tel. 15523. — P A L M A 
* * 
E n Santanyí : Pl. Mayor, 23. 
bres de F a b i o Sánchez, co-
m o sobresaliente, y de b a n -
deri l leros: Antón Mar t ín , 
Gabriel Pericas, J u a n F o n -
tanet y Montserrat «Cho-
qui to II». 
M. N. 0 . 
£1 mundo o 
telegramas 
París , 9 de julio: Sei¡ 
años de lucha en Argeli¡ 
h a n costado a Franei; 
15.000 muertos y 25.000 ti( 
r idos . 
Atenas,, 10: Grecia, sépl 
m o miembro del Mercad 
c o m ú n europeo. 
Barcelona, 11: Inaugur 
ción de la Exposición Inte 
nacional de A r t e Románii 
pa t roc inado por el Conse 
de Europa . 
Pollensa, 12: Incendio 
los pinares de Formenli 
Fue rzas de los tres ejércil 
bomberos , paisanos, etc. ( 
l aboran en la extinciónc 
colosal incendio. 
Roma, 14: S. S. Juan XX 
publ ica su encíclica «Mal 
et Magistra» sobre cuest 
nes sociales. 
París , 15: Anquetil vem 
do r de la vuelta ciclista 
F ranc i a . 
Bizerta, 20: Los tunen» 
b loquean la base francs 
de Bizerta. Fuerzas fram 
sas rompen el bloqueo 
ocupan la ciudad. Mr, 
vuela a entrevistarse c 
Burguiba provocándola 
dignación de París. 
Pa lma , 23: El ministro 
O. P. Sr. Vigón inaugura 
carretera Sóller Pollensa 
Madrid, 24: Muere el 
cul tor Ángel Ferrant. 
Benidorn , 25: Enamora 
de Algueró y R. de Le 
p remio del Festival de 
Canción . 
Washington, 25: Kenne 
en un enérgico discurso 
bre Berlín dice «Tenen 
la obligación de defender 
capi tal y aunque no des 
mos la lucha hay querd 
nocer que hemos lucha 
anteriormente». 
Vaticano, 30: Muere 
Cardenal Tardini, Secre 
r io de Estado. 
Pa lma , 30: En Son S 
J u a n se registró un mo 
mien to de 205 aviones 
10.494, récord en un se 
d ía . 
S A N T A N Y Í 
Qoíncenal de Intereses locales 
REDACCIÓN ¥ ID I I I IST IU I I I : 
Plaza Mayor , 29 - Tel.8 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
